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S E O O V I A . . 
Esteestablecimiento, tan antiguocomp 
acreditado, montado á la altura de los 
mejores en su clase, sigue dedicándose 
á la impresión de toda clase de obras d'e 
lujo y sencillas, facturas, membretes, 
esquelas de funeral, partes de enlace, 
impresos para Ayuntamientos, periódi-
cos, cédulas de examen y comunión, 
carteles para funciones religioías, cartas | 
de Misa nueva, etc., cuyos trabajos pue-
den los señores Sacerdotes encargar á 
esta Casa, 'en la seguridad de que serán 
hechos y remitidos con toda urgencia. 
Se hacen libros para colecturía, así 
.j&) corno también se encuadernan los Bole- fc 
' ~S hünes Eclesiásticos á precios económicos 
TALLERES. I 
Reina U.a Juana, 1. | 
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ÉSTABL. T IPOGR. DE ONDEÍtO, 
Plaza de!aReinaD.^luana, 1, 
y Juan Bravo, 40. 
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PATRÓN A DE LA CIUDAD Y TIERRA 
D E S E G O V I A . 
O'^ yf 
DIÓCESIS DE SEGOTM. 
lino, Sí, Dr, 0, José Ramón Quesada y Gascóiv 
xs&aí — 
I L M O . C A B I L D O C A T E D R A L . 
dignidades: 
IDeán M . I. Sr. Dr . D. José María Fernán-
dez Alonso, Alfonso XI I , 12. 
arcipreste M . I. Sr. Dr . D. Bartolomé Rodrí-
guez y Ramírez. 
a rced iano . . . . M . I. Sr. Lka D. Salvador Guadilla, 
Canongía Nueva, 19. 
Chantre M . 1. Sr. Dr . D, Francisco Arteaga, 
Alfonso XI I , 8. 
Maestrescuela. M . I. Sr. Lie. D. Gaspar de Andrés 
y Calvo. 
canónigos; 
Lie. D. Miguel Arévalo, Escuderos, 10. 
D r . D. Gabriel Rebollo, Isabel la Católica, 1 y 3. 
Lie. D. Germán Alvarez Manso fDoctom/jPozuelo, 4. 
D r . D . Julián Miranda (Magistral) San Agustín, 3 
» D. José Cardeñoso Monje, Canongía Nueva, 2. 
D. Pedro Pérez Gutiérrez, Judería Vieja, 2. 
Lie. D . Segundo Baditlo (Penitenciario) Sol , 8. 
» D . Epifanio Marinas, Almuzara, 3. 
Dr . D. Francisco Poyato, Doctor Gástelo, 2. 
L ie . D. José Mayo (Lectoral) Martínez Campos, 6. 
» D. Luis Dueñas y Cabrera', Alfonso XI I , 3. 
beneficiados: 
D. Pedro Rodríguez (Maestro de Capilla) Des-
amparados, 4. 
D. Segundo López, Escuderos, 7. 
D . Julián Veksco, Leones, 32. 
D. Lorenzo Ramírez, Doctor Gástelo, 12. 
D . Hermenegildo Cámara, Almuzara, 7. 
D. Gabriel Pérez, Judería Vieja, 2. 
D . Luis Azcona (Tenor) Leones, 40. 
D. Lucas Redondo Fernández. 
D. Lucas Guerrero, San Frutos, 11. 
D. Bernardo Salas fOr^wmtoj Flores, 5. 
D. Mariano Mora (Sochantre) Leones, 40. 
L ie. D. Pedro Gózalo, Canongia Vieja, 6. 
MAESTRO DE CEREMONIAS: 
Dr . D. Claudio Deza Marazuela, Canongia Nueva, 6. 
C A P E L L A N E S A L T A R E R O S : 
D. Martin Velasco, Desamparados, 6. 
D. Dámaso Martin, San Quirce, 8. 
* * 
SECRETARÍA D E CÁMARA Y G O B I E R N O . 
Secretario. L ie. D. Miguel Arévalo y Benito. 
Vicesecretario Dr . D. Hermenegildo Martínez. 
O f i c i a l e s . . . . . . . . D . Patricio Montañés. 
» » Pedro Zúñiga de Frutos. 
Ministro de corona. D. José Galán Barbará. 
HORAS D E OFICINA: 
De nueve de la mañana, á una de la tarde. 
T R I B U N A L ECLESIÁSTICO. 
Provisor. Dr . D. Saturnino Sánchez: de la Nieta. 
F isca l . . . Dr . D . Francisco Arteaga. 
Notarios. D. Pedro Zúñiga Otero, Doctor Velasco, >. 
» D. Doroteo Lotero, Plaz." de San Martin, i , 
* 
* * DELEGACIÓN D E CAPELLANÍAS. 
Delegado... Dr . D. Saturnino Sánchez de la Nieta. 
Notario.... D. José del Castillo y Salinas. 
ADMINISTRADOR-HABILITADO DEL CLERO. 
S R . D. R U F I N O A R A N G O Y G Ó M E Z , 
Calle de Escuderos, núm. 10. 
HORAS DE OFICINA'. 
De nueve de la mañana á una, y de tres á cinco tarde. 
A D V E H T K ^ Í J I A . 
i A fin de proporcionar con la presente G a i s i á los 
señores Sacerdotes, á más de las ventajas que principal-
mente la misma tiene, otras necesarias para el respetable 
Clero de la ^Diócesis, hemos creído oportuno anunciar las 
más importantes Casas comerciales, establecidas en esta 
Capital, dedicadas, con especialidad, á la confección de 
trabajos y venta de artículos con ckstifto al Culto y Clero. 
CLERO PABROQUIAL DE SEQOVIA. 
S n n l a B á r b a r a , matriz, y San M igue l , ayuda, 
Dr . D.Manuel PascualIbáñez, Párroco, Leones, 26. 
San Andrés, D= Esteban Martín, Coadjutor, San Ge-
roteo, 1. 
San Esteban, Dr . D. Juan Gómez, Coadjutor y Agente 
Procurador Eclesiástico, Desamparados, 15. 
San Marcos, D. Vicente Robredo, Coadjutor y Ca-
pellán del Santuar io de l a Fuencis la. 
Sacerdote residente en la Parroquia, sin cargo: 
D. Lorenzo García Huertas, Barrionuevo, 7. 
S a i s M a r i É t s , matriz,, Dr. D. Eugenio Sanz, Pá-
rroco, Juan Bravo, 32. 
I a T r in idad , ayuda, D.Valentín Puertas, Coadjutor, 
Plazuela del Conde Alpuente, 10. 
Sacerdotes residentes en la Parroquia, sin cargo: 
D. Manuel Rueda, Santa Columba, 17.—-D. Daniel 
Gilarranz, Juan Bravo, 42 .—D. Francisco Pérez, 
Seminario Conciliar. 
E l S a l v a d o r , matri^, L ie. D. Luis Díaz Cazorro, 
Párroco, Plazuela del Salvador, 1. 
Santa E u l a l i a , ayuda, D. Mariano Cañas, Coadjutor, 
Plata, 17. 
San Lorenzo. D. Joaquín Mateos, Coadjutor, Var-
gas, 1. 
Smt l l i l l á n , matriZi Lie. D. M;irl,ino de FratOá, 
Párroco, Real del Carmen, 12. 
Santo Tomás, ayuda, D. Pedro Pablo Martíne/, 
Coadjutor, José Zorrilla, 52. 
San Clemente, Dr. D. Benito de Frutos, Coadjutor, 
Plazuela de San Mil lán, 4, 
Santuar io de l Cr i s to , D. Tomás Aleones, Capellán. 
Sacerdote adscrito sin cargo: D. Fructuoso Nieto Fer-
nández, Travesía de Santo Domingo, 5. 
» 
. • * * 
Establecimientos provinciales de beneficencia.—Don 
Demetrio Láinez, Director.—D. Eduardo Alba Bel 
trán. Capellán. 
Cementerio y Cárcel, D. Luis Antonio Martín Igle-
sias, Capellán. 
Hospital de la Misericordia, D. Rogelio Bernabé 
Pastor, Capellán. 
capellanes de rel igiosas: 
Santa Isabel D. Ángel Pedrazueln. 
San Antonio el Real D. Andrés Gózalo. 
L a Encarnación Lie. D. Restituto García. 
L a Concepción U n R. P. Carmelita. 
San Fícente D. Leonardo Peñalba. 
Descalcas... Dr. D. Claudio Deza. 
San Juan de Dios D. Mariano Mora. 
Dominicas U n R. P. Dominico. 
Corpus Christi D . José del Castillo. 
Hermanitas de los pobres. Dr . D. Anacleto Orejón, 
Siervas de María Lie. D. Pedro Gózalo. 
capellanes mi l i tares: 
/> la Academia de Arti l lería y de la Pla^a, D. José 
Tomás Guerrero. 
Del i.'1 Reoimiento de Sitio, D. Francisco Cubi l lo, 
f EUGENIO TBMRO M I S , ^ f 
jli I I E L O J E K . O M E C Á N I C O . ^ 
INVENTOR PRIVILEGIADO. 
PATENTES NÚMEROS 16,669 Y 19,360. 
.i|L Premiado eon medal la de p la ta en l a Exposición Me- 1 
f g ional de Zugo de 1896. ] | 
. S E V i ü N O E l V 
;;•; relojes de bolsillo remontoir, de nikel, acero y ij; 
ili plata, sistemas Lépine y Glasshutte. 
De pared, sistema Alemán, Morez, Ojo de % 
lif buey y reguladores finos de París. "í 
í S E O O M P O M E N I 
tüj toda clase de relojes de bolsillo, en cilindros, i|; 
'j;; áncoras y de escape libre ó de marina. 
iii Se ponen toda clase de espirales ordinarios ^ 
Üi ú horizontales, sistema Breguet, y verticales ó 11] 
ilj' isócronas. 
{ R e l o j e s de pared de todas clases, tanto anti- i|| 
guos como modernos, incluso los ingleses. -I 
También se componen de torre, y se insta- 11 
li; lan nuevos, cualquier modelo quesea. Tanto \\\ 
\\\ para una clase como para otra de relojes, se :;;; 
\\[ hacen piezas nuevas. \\\ 
Se pavonan cajas de relojes. :;| 
J u a M . B r a v o , n ü m . Í2fe5, 
SEGOV1A. 
^ - ^ - -
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Real é Insigne Colegiala de San Ildefonso. 
abad: 
M . 1. Sr. Dr . D . Mariano Martínez. 
canónigos: 
Lie. D. José Navarro (Magistral.) 
Lie. D . Miguel García (Doctoral,) 
D. Venancio Manuel de Juan. 
D. Tomás Pérez Sandonís. 
D. Faustino Badillo. 
D. Baltasar del Peso. 
Lie. D . Sebastián de la Calle. 
D. Rogelio Arguch. 
Lie. D . Juan Garrido. 
beneficiados: 
D. Andrés Torres. 
D. Jerónimo Arribas. 
D. Santos García Pérez. 
D . Luis Cassares (Organista.) 
D . Elias Castrillo (Sochantre.) 
D. Venancio Domingo Vela. 
IGLESIAS DE SAN ILDEFONSO: 
Colegiata del Real Palacio, D. Mariano Martínez. 
Nuestra Señora de los Dolores, D. José Navarro. 
Nuestra Señora del Rosario, D. Carlos García (E. ) 
ídem. D. Andrés Torres (C.) 
San Juan Nepomuceno, D. Venancio Domingo. 
V. O. T., D. Venancio Manuel. 
&'" LA CONCEPCIÓN. 4 
L I B R E R Í A Y O B J E T O S R E L I G I O S O S , 
SOPORTALES DE LA PLAZA MAYOR, NTJM. 4 4 , 
Gran surtido en Imágenes de todos los tama-
ños en madera y cartón-madera, Crucifijos de 
marfil, madera y bronce, con peana y sin ella. 
Medallas, Rosarios de todas clases. Estampas, 
Oleografías, V ia crucis con sus marcos. Objetos 
para regalo y Devocionarios de todos precios. 
L i b r o s l i t ú r g i c o s : completo surtido en 
Misales, Rituales, Breviarios, Diurnos y Episto-
larios. 
Objetos de meta l : Arañas, Bandejas, 
Broches, Cálices, Campanillas, Candeleras, C i -
riales, Coronas, Cruces parroquiales. Custodias, 
Lámparas, Portaviáticos, Sacras, Vinajeras y toda 
clase de objetos para el Culto en meta l b l a n » 
eo s u p e r i o r , ó sea de p la ta M e n t - J b e r 
y bronce d o r a d o , vendiéndose en esta Casa 
á los precios de fábrica. 
S i s e r a s de m o l d u r a dorada^ á 6, 8, 
i o y 15 pesetas. 
Objetos de escritorio é Incienso superior. 
Se toman encargos de Imágenes, cualquiera 
que sean sus dimensiones, en madera y cartón-
madera. V I C E N T E PÉREZ. i 
PARTIDO DE SEGOVIA, 
A R G I P R E S T A Z G O D E A B A D E S . 
Curatos de a s c e n s o . 
Espinar ; . . . . D . Domingo Vírseda. 
ídem » Gregorio García (C. ) 
ídem » Francisco Pérez (C.) 
Navas de San Antonio. . . n Ladislao Liras. 
ídem » Rogelio Bernabé (C.) 
Valverde del Majano. . . . » BernardoFontangordo. 
ídem » Gregorio Fuentes. (C . ) 
Zarzuela del Monte » Dionisio Pérez. 
ídem.. » Justo Pérez (C») 
Curatos de entrada. 
Abades D. Calixto Pérez. 
ídem.. » Vicente Luengo. (C. ) 
Anaya » Feliciano Monedero. 
Fuentemilanos » Lucio Gilarranz. 
Garcillán » Salvador Yagüe. 
Lastras del Pozo ( i ) . . . . » Pelegrín Rodríguez. 
La Losa » Nicanor Encinas. 
Madrona y anejos » Raimundo García. 
ídem » Clemente Sierra. (C. ) 
(1) Partido de Santa María de Nieva. 
- 1 2 -
Martín Miguel yjuarros. D. Juan Herrero. 
Monierrubio ( i ) » Samuel Rivi l la. 
Ontoria de la Sierra » Matías Gilarranz. 
Otero de Herreros » José Emil io Mateos (E.) 
Ortigosa del M o n t e . . . . . :> Justiniano Aguirre. 
Peguerinos » Alejandro Vírseda. 
Revenga » Víctor Lázaro. 
ValdepradosyGuijasalvas » Francisco Fernández. 
Vegas de Matute » Mariano Hidalgo. 
C u r a t o s r u r a l e s «le í .a c lase . 
Navas de Riofrío D. Nicanor Encinas (S.) 
Valsaín. » Andrés Morato. 
A R G I P R E S T A Z G O D E T U R É G A N O . 
C u r a t o s de ascenso . 
Turégano D. Ricardo Bartolomé. 
ídem » Celedonio García (C.) 
C u r a t o s de e n t r a d a . 
Basardilla D. Santiago Sancho. 
Brieva » Vicente Sanz. 
Caballar » Pablo Andrés Pascual. 
Cuesta y Carrascal » Esteban Sanz Gordo. 
Losana » Benito Sancho. 
Otones » Celedonio García (S.) 
Palazuelos y Tabanera... » Mauricio Casado (E.) 
Pelayos yTenzuela » Cándido Gilarranz. 
Santo Domingo de Pirón. » Nicolás Ballesteros. 
(I) Partido de Santa María de Nieva. 
—13— 
Sotosalvos D. Ceferino Miguel. 
Torrecaballeros » Mariano Perlado. 
Torreiglesias » Anastasio Pascual. 
Trescasas y Sonsoto. . . . » Matías Yuste, 
Veganzones » Juan García Monedero. 
Curato rural de I .B clase. 
Adrada de P i r ó n . . . . . . . D. Nicolás Ballesteros (S-) 
A R G I P R E S T A Z G O D E S A N M E D E L . 
te 
Curatos de entrada. 
Bernuy de Porreros D . Mariano Sáez. 
Cabanas, Agejas y la Mata » Crescendo Adrados. 
Cantimpalos » Francisco de Paula. 
Carbonero de Ahusín. . . » Fidel Matía. 
Enanil las » Juan de la Cruz Llor. 
Escarabajosa de Cabezas.. » Manuel Casado Sanz. 
Escobar, Vil lovela y anejo » EusebioMiguelMartín. 
ídem >•  Ricardo Remírez (C.) 
Espirdo y Tizneros » Francisco González. 
La Higuera » Leandro García. 
La Lastrilla » Pablo Herrero. 
Los Huertos » Francisco Piñuela. 
Ontanares » Martín Hidalgo Nieto. 
Roda. . . : » Prudencio Peña. 
Tabanera la Luenga » Francisco Antón. 
Valseca » Mamerto Salamanca. 
Yanguas v) Felipe Gómez. 
Zamarramala » Modesto Nadales. 
Curato rura l de I .a clase. 
San Cristóbal de Segovia. D. Jerónimo Silva. (E . ) 
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PI1RT1JEJ|LAR, 
ARCIPRESTAZGO DE GUÉLLAR. 
Curatos de t é r m i n o . 
Cuéllar D . Venando Garda. 
ídem » Juan Frandsco Diez. 
ídem » Victoriano Vázquez. 
ídem » Félix Heredero Cape//áíí 
ídem » Félix Villoslada, id. 
Curatos de ascenso. 
Campaspero ( i ) D . Segundo Garda. 
ídem » Aureliano Montero (C) 
Cogeces del Monte ( i ) . . » Pedro Alonso. 
ídem » Eustaquio Arroyo (Cv) 
Montemayor ( i ) » Ramón Galindo. 
ídem » Pablo Piquero (C . ) 
Navalmanzano » Simón Barbero. 
ídem » Ecequiel Gómez. (C . ) 
Curatos de entrada. 
Adrados D. Ángel Bernardos. 
Arroyo de Cuéllar » Bartolomé Rubio, 
Bahabón ( i ) » Zacarías García. 
Campo de Cuéllar » Vicente Aguado. 
Chañe » José García. 
(1) Provincia de Valladolid. 
- 1 6 — 
Chatún D. Juan Melero. (E.) 
Dehesa y Dehesamayor.. » Carlos Herranz. 
Escarabajosa de Cuéllar., » Pablo Arranz. (S.) 
Fresneda de Cué l la r . . . . . » Gerardo Fraile. 
Frumales, Aldehuela, etc. » Enrique J . Cristóbal. 
Fuentes de Cuéllar » Narciso Muñoz. 
Gomezserracín. » Alejandro Arribas. 
Lastras de Cuéllar » Máximo Marinas. 
ídem » Pedro Mendiguren (C.) 
Lovingos » Pablo Arranz. 
Mata de Cuéllar » Francisco V i l la . 
Moraleja de Cuéllar » Narciso Muñoz (S.) 
Narros » José Marcos. 
Ontalvilla » Pantaleón García. 
Olombrada » Andrés Gózalo. 
ídem » Angelo Iturriaga, (C.) 
Pinarejos » Domingo Sanz. 
Samboal » Federico Marcos. (R. ) 
Sanchonuño » Miguel Gómez. 
San Cristóbal de Cuéllar. » Pedro Hernanz. (S.) 
San Martin y Mudr ián. . . » Fructuoso Estévez. 
SantibáñezdeValcorba(i) » Ricardo Urdíales. (S.) 
Torregutiérrez ( i ) » Pedro Herranz. (E.) 
Torrescárcela ( i ) » Patricio Sanz. 
Traspinedo ( i ) » Ricardo Urdíales. 
Validado » Rufino Sanz. 
Vi lor ia ( i ) . . . , » Gregorio García. 
C'uríito rural de 2.1 clase. 
San Esteban de San M i -
guel del Arroyo ( i ) . . . D. Gregorio García. (S.) 
(1) Provincia de Valladoíid. 
— 17 — 
ARGIPRESTAZGO DE FUENTIDUEÑA. 
Cúralos de entrada. 
Aldeasoña D . JuandeD¡osMartín(E.) 
Calabazas » Francisco Molinero. 
Castrillo de Duero » Hipólito Sainz. 
Castro de Fuentidueña. . » Venancio Alonso. (S.) 
Cobos de Fuentidueña. . » Pablo Pascual. 
Cozuelos de Fuentidueña. » Francisco Arranz. 
Cuevas de Provanco » Ladislao Tejedor. 
Fuente el Olmo de Fuen-
tidueña y los Va l les . . . » Juan Díaz Martínez. 
Fuentepiñel » Mauricio Sanz. 
Fuentesauco » Felipe Fuentes. 
Fuentesotó y Tejares... . » Ensebio Rojo. 
Fuentidueña » Juan Montarelo. 
Laguna de Contreras. . . . » Manuel Arévalo. 
Membibre » Manuel Luengo (S.) 
Sacramenia » Frutos de Frutos. 
San Miguel de Bernuy. . » Miguel Duque. 
Torreadrada » Pío Ramos. 
Torrecilla del Pinar » Ensebio Herrero. 
Valtiendas » Lucio Herrero (E.) 
Vegafría » Enrique Monedero. 
Curato rural de 1.a clase. 
Pecharromán y Granjas 
de San Bernardo D. Domingo García. 
— 1 8 -
A R G I P R E S T A Z G O D E FÜENTEPELAYO. 
Curatos de ascenso. 
Aguilafuente D. Juan Antonio Blanco. 
ídem » Pablo González. (C.) 
Carbonero el Mayor. . . . » Ramón Martín. 
ídem » Vicente Torrego (C.) 
ídem » Fidel Bermejo. (C. ) 
Escalona » Isidoro Frechel. 
ídem » Alberto San José (C . ) 
Fuentepelayo. » Isaac Montarelo. 
ídem » Julián Pérez G i l (C.) 
ídem » Felipe García (C.) 
Curatos de entrada. 
Aldea del Rey ( i ) . . . . . . D. Nicomedes de Andrés. 
ídem » Esteban Herranz (C.) 
Mozoncillo ( i ) » Eladio García. 
ídem » Francisco Pardinil la(C) 
P i n a r n e g r i l l o . . . . . . . . . . » Eusebio Miguel. 
Sauquillo ( i ) » Eulogio Cisneros, 
Zarzuela del Pinar » Pablo Santos. 
ídem » Santos Rodríguez (C. ) 
Curato rural de 1.a elase. 
Fuentes de Carbonero.. . D. Juan Manso. 
(1) Partido dé Segovia. 
f; 
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DE 
J U A N B R A V O , 11, 
SEGOVIA. 
" — s ^ - ^ - ^ s — • 
El dueño de este establecimiento tiene 
el honor de anunciar á los señores Sacer-
dotes, un extenso y variado surtido en 
toda clase de sombreros, y singularmente 
en tejas de castor y felpa, desde el precio 
de 13 pesetas éstos, hasta la clase pelo 
topo, de 30 pesetas. 
Bonetes raso y merino, solideos y go-
rros, á precios económicos. 
También se hace toda clase de som-
breros á medida de conformador, encar-
gándolos con 12 horas de anticipación, y 
composturas y reformas en los sombre-
ros usados. 
J U A N B R A V O , 11. 
?téS>',Tre)- :iS^'r,€^f¡ S (®) 
^^Ev;;f;ssi! 
G R A N T A L L E R 
DE ENCUADERNACIONES 
DE 
JOSÉ 1 1 M A R I I 
JUA^K 'BXAVO, 37y 
SEGOVIA. 
En este establecimiento, montado 
como los primeros de Madrid y Bar-
celona, se encuadernan los libros de 
rezo con las novedades conocidas hasta 
el día. 
Se encarga de tapas para toda 
clase de obras, con planchas en oro y 
en negro. 
g Se pegan y barnizan mapas; todo g 
21 aprecios excesivamente arreglados. 
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PARTIDO DE m u , 
A R C 1 P R E S T A Z G O D E F R E S N O . 
C u r a t o s de t é r m i n o . 
Riaza D. Esteban López. 
ídem » Juan Asen jo (C.) 
ídem » AnastasioGonzále2(C.) 
ídem » José Eguía (C.) 
C u r a t o s de e n t r a d a . 
Aldeanueva del Monte . . D. Donato Pascual. 
Fresno de Cantespino. . . » Lucas Rodríguez. 
Pajares de Fresno » Marcelino Martín (E.) 
Riofrío de Riaza » Félix Magdaleno. 
Sequera de Fresno » Felipe Tapia, 
C u r a t o s r u r a l e s de 1 .a c l a s e . 
Cascajares D. BuenaventuraMate(E.) 
Riahuelas » Cir i lo Sanz (S.) 
A R G I P R E S T A Z G O D E M A D E R U E L O . 
C u r a t o s de e n t r a d a . 
Aleonada y Alconadil la.. D. Macario Casado. 
Aldealengua de Santa M.a » Jacinto Lobo. 
Campo de San Pedro . . . . » Juan Martínez. 
Cedillo de la Torre » Damián Merino. 
— 22 — 
Fueníemizarra. . . . . . . . . D . Eugenio Calvo. 
Linares » Jenaro Calvo, 
Maderuelo » José Claraco. 
Moral » José Galindo. 
Riaguas » Ciri lo Sanz. 
Valdevarnés » Juan Matesanz. 
C ú r a l o r u r a l fie I." c lase . 
Cilleruelo D. Santiago Montoya. 
A R G I P R E S T A Z G O D G M O N T E J O . 
C u r a t o » de ascenso. 
Fuentelcésped D. Juan Ruano Sánchez. 
í d e m . . . . . . . . » Severino Fan iu l (C. ) 
C u r a t o s de e n t r a d a . 
Milagros D. Antonino de Andrés. 
Montejo de la V e g a . . . . . » Manuel Cruz Saja G i l . 
Onrubia. . » Luis Plaza Cuerdo. 
Pardilla » Tomás Martín. 
Pradales, Carabias y Cir.os » Victoriano Pardilla. 
ídem » Fructuoso Nieto. (C . ) 
Santa Cruz de la Salceda. » Victoriano García. 
ídem » Nicomedes Pácz. (C.) 
Valdevacas de Montejo. . » Pedro Mayor García. 
Villaverde de Montejo. . . » Santos de Andrés. 
N 
l 
- ^ D E r ^ -
CÜISTIi GONM i 
sLKe)<S-- -«>g^¿ 
35, REAL DEL CARMEN, 35, 
F R E N T E Á L A CONFITERÍA 
DE 
C A S I M I R O F E R N Á N D E Z . 
En este nuevo y acreditado esta-
blecimiento, dedicado única y ex-
clusivamente al ramo de pañería, 
encontrarán los señores Sacerdotes 
un inmenso y variado surtido en 
paños y merinos8^; a lma, armures, 
vicuñas y estambres para sotanas y 
dulletas, como asimismo rasos de 
seda, terciopelos y satines para em-
bozos. 
NO CONFUNDIRSE. 
3 £ > , R e a l d . e l O a r m e n , 3 5 , 
P R Ó X I M O A L A Z O G U E J O . 
^Sf/Ová¿^2) =— : • © ^ 1 , W ^ > 
^ JOYERÍA y PLATERÍA ^ 
DE 
Julio Duque, 
SUCESOR DE REBOLLO, 
9, I S A B E L L A CATÓLICA, 9, 
En esta Casa, la más antigua y acreditada 
de esta población, encontrarán los señores 
Sacerdotes un variado surtido en medallas de 
todas clases. 
Se construye, reforma y compone toda 
clase de alhajas y objetos de oro y plata. 
Cubiertos de plata de ley, á precio de 
fábrica. 
Especialidad en la reforma y limpieza de 
objetos de Iglesia. 
Se dora á fuego y al galvanismo. 
Se compra toda clase de antigüedades de 
oro y plata. 
9, ISABEL LA CATÓLICA, 9, 
J U L I O D U Q U E , 
SUCESOR DE D. PEDRO REBOLLO. 
PARTIDO DE SANTA MARÍA DE NIEVA, 
ARGIPRESTAZGO DE COCA. 
C u r a l í » » ti 
Alcazarén ( i ) 
ídem 
Mojados ( i ) 
ídem.. 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nava de la Asunción.. . . 
ídem.. . . 
Navas de Oro (2) 
ídem.. 
Pedrajasde S. Esteban (1) 
ídem.. . . . . . . . . . . . . . . 
íscar (1) . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C ó r a l o s ti 
Bernuy de Coca 
Ciruelos de C o c a . . . . . . 
C o c a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem 
Cogeces de íscar ( 1 ) . . . . 
Fuente de Santa Cruz . . . 
Fuenteel01modeíscar(2) 
Megeces de íscar ( 1 ) . . . . 
D. Cayo Llórente. 
» Aniceto Arribas (C.) 
» Mauro Barona Mata. 
» Julián Munarris (C.) 
» Andrés Morato (C.) 
» Gregorio Gilpérez. 
» Teodoro Diez. (C.) 
» Ignacio Gózalo. 
» Santiago Sanz { C ) 
» Vicente de Frutos. 
» Antonino Prieto. (C. ) 
» Santiago Castro. 
» Gabriel de Frutos (C.) 
e en i rada . 
D. Donato Pascual Loras. 
» Pedro Pascual Loras. 
» Antonio González. 
» Luis Yuste (E.) 
» Juan Alcalde. 
» Bonifacio Fernández. 
» Manuel Sanz. 
n Germán Ruano. 
(1) Provincia de Valladolid. 
(•?) Partido dé Guél lar. 
zo 
Moraleja de C o c a . . . . . . . D . Remigio García, 
Remondo ( i ) . . . » Pedro Garran. 
SantiustedeS.juanBaut.* » Luis Serrano. 
ídem.. . » José Arumí. (C . ) 
Villagonzalo » Pedro Pascual Loras. 
Villaverde de íscar » Sotero de Frutos. 
Vi l legui l lo. » Antonino Aivarez. 
Á R G I P R E S T A Z G O D E N I E V A . 
C u r a t o s «le té rmino . 
Santa María de N i e v a . . . D . Melchor SantosNúñez. 
ídem » Primitivo Galán (C.) 
C u r a t o s d e a s é e i l s o . 
Bernardos D. Galo Antón Marinas. 
ídem » Pedro Aparicio. (C . ) 
ídem » Leandro García (C.) 
Curatos de enfraila. 
Añe ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . D , Gervasio Hernangómez 
A r a g o n e s e s . . . . . . . . . . . . » José Pescador. 
Armuña . . . . . . . . . . . . . » Matías Arribas. 
Domingo García. . . . . . . » Martín Casas Arribas. 
Marazoleja. . . . » Tiburcio Sánchez. 
Marazuela » Florentino García. 
Melque de Cercos » Roque Torres. 
Migueláñez » Saturnino Bandrés. 
Miguel Ibáñez » Eugenio Román. 
Nieva » Nemesio Cerracín. 
Ochando y Pascuales » Fulgencio Rosa. 
' (1) Partido de Cnellar. 
(2) Partido de Segcvia. 
Paradinas D, Manuel Quiza. 
Pinil la Anabro?: » Eleuterio Cubero. 
Tabladil lo.. » Frutos Yurrita. 
Villosiada )- Juan Sastre Gómez. 
C i i r a l o s r u r a l e s ele I .* c l a s e . 
Bausa D. José Pescador (R . ) 
Laguna Rodrigo » Francisco Sastre (R.) 
C u r a t o r u r a l do *¿." e l a * c . 
Ortigosa de Pestaño.. . . D. Martín Casas. (S.) 
A R G I P R E S T 4 Z G 0 D E S A N T O V E N I A . 
C u r a t o s ele a s c e n s o . 
Labajos '. . . D . Juan José Díaz Zorril la. 
ídem.. » Anacleto Orejón (C.) 
Maello » Gregorio Barcenilla. 
ídem » Tomás Martín. (C.) 
Sangarcía » Jerónimo Rodrigo. 
ídem » Jesús Maroto. (C. ) 
Villacastín » Mariano de Pablos. 
ídem » Juan Crisóstomo. (C.) 
Cura i» !» de e n f r a i l a . 
Aldeavieja D. Bonifacio Peláyez. 
Bercial » Rufino Sáez. 
Cobos de S e g o v i a . . . . . . . » Casiano Gózalo Ruano. 
Etreros » Antonio Alonso. 
Hoyuelos •. » Francisco Sastre. 
ítuero » Hilario Sánchez. 
Juarros de Voltoya » Antolín García. 
Marugán y San Pedro.. . » José Cuesta. 
Muñopedro » Jacinto Martín. 
m i ^ — 
FOTOGRAFi 
DE 
{ M O N T E S , ! 
FOTÓGRAFO DEL 
EXCMO. ÉILMO. SR. DR. D JOSÉ POZUELO Y HERRERO, 
Ú L T I M O O B I S P O D E S E G O V 1 A , 
'^ ifi 
A V i c t o r i a , l iúm. 1 1 , .L 
á SEGOVIA. É 
En este Estahlecimiento fotográneo 
se hace toda clase de procedimientos 
especiales con gran perfección. 
También se hacen ampliaciones, re-
producciones y pinturas. 
Especialidad en retratos de niños. 
Lo mismo se retrata con sol, que 
nublado. 
11? VICTORIA, i i . 
- 29 — 
PÍRIIDO DE SEPÚIVEDA, 
A R G I P R E S T A Z G O D E P E D R A Z A . 
Curatos «le enirada. 
Aldealengua de Pedraza 
Arahuetes y Pajares. . . . 
A rcenes . . . . . ^ . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arevalil lo. 
Collado-Hermoso ( i ) . . 
Cubil lo ( ^ i ) . . . . . . . . . . . 
G a l l e g o s . . . . . . . . . . . . 
Guijar y Valdevacas... 
M a t a b u e n a . . . . . . . . . . 
M a t i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Muñoveros ( i ) . . . . . . 
Navafria 
Orejana y Orejanil la.. 
Pedraza, Rades y Veli l la 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Puebla y Frades 
Rebollo . . . . . . . . . . . . 
S a l c e d a . . . . . . . . . . . . . 
Santiuste de Pedraza ( i 
Torreval de San Pedro 
Valleruela de Pedraza. 
D. Wenceslao Míguez. 
» Patricio Priego. 
» Eulogio Moreno. 
» Gregorio Sáez. 
» Juan López. 
» Mariano Muñoz. 
» Telesforo Martín. 
» Francisco Manrique. 
» Baltasar de Guinea. 
» Alejandro Sancho. 
» Lucas Bernardos. 
» Cipriano Sanz. 
» Juan Segovia Cabo. 
» Casto Muñoz. 
» Nicolás Cabrero. 
» Macario Y.igüe. 
» Agapito Marcos (E.) 
» Manuel González. 
» Pedro Zau Ruipérez. 
» Andrés Barba. 
» E l mismo (S.) 
u Lorenzo Ballesteros (E.) 
(i) Partido de Segovia. 
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Plaza Mafof, 40,41 y 42, 
¥ 
Especialidad en prendas para 
Sacerdotes, como sotanas, man-
p teos, dulletas, balandranes v ropa (||) 
I decoro. ^ I 
•Ip Para el Seminario, sotanas, ^ 
1 balandranes, becas, alzacuellos, 
J i mantos, blusas y toda clase de 
;¿: prendas necesarias. 
Se confeccionan toda clase de 1 
<5)i trajes de paisano y niños 
* 
Se halla de venta esta G u i a E c l e » i á s t i c a en 
la Imprenta y Librería de Ondero, Juan Bravo, 40 y 
Reina D.a Juana, 1, y en la Librería religiosa L a 
Concepción, Plaza Mayor, 44. 
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